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RARE DEFOR;¥IITY OF THE VERTEBRAE AND 
THE PELVIS. REPORT OF A CASE 
by 
ToYOSHI TsuRUTA 
From the Orthopaedic Division, Mie Medical School 
I made a report of a case of very rare congenital deformity, so-called “Agenesie 
lum bo-sacro-coccygienne totale”， which I巴xperienced.
A boy aged four years. He was su妊eringfrom paralytic paraplegia and sphincter 
disturbances from birth. His radiographs showed total defects of the lumber, sacral 
spine and coccyges and reduction of the pelvis. 
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